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30 СЕКУНД ПОЛЕТА МЫСЛИ
Студенты и профессиональные рекламисты на фестивале GLASS вели разговор 
начистоту о том, какова цена эффективной и безопасной рекламы.
IV Международный студенческий фестиваль рекламы 
GLASS на три дня собрал в стенах университета целую 
команду студентов из самых разных городов России: Че-
лябинска, Нижнего Новгорода, Томска, Екатеринбурга 
и других. 563 рекламных проекта, 59 из которых присла-
ны из других стран (Белоруссии, Украины, Египта, Турции 
и Финляндии), — такова статистика этого фестиваля, все-
го за несколько лет обретшего большую популярность.
Первый студенческий фестиваль рекламы прошел 
в 2009 году по инициативе Андрея Мозолина, присутство-
вавшего на открытии фестиваля в роли представителя 
департамента социальных проектов губернатора Сверд-
ловской области.
— Екатеринбург и Свердловская область становятся 
сегодня тем местом, где подобного рода масштабные 
мероприятия проходят очень часто, — обратился к залу 
с приветственным словом А. Мозолин. — Очень радует, 
что фестиваль позволяет собрать так много талантливых 
людей, которые готовы создавать не только коммерческие 
рекламные проекты, но и решать с помощью рекламы 
важные социальные проблемы.
Ксения Лукичева, редактор сайта о рекламном креа-
тиве и пиаре «AdMe.ru», предложила коллегам обсудить 
темы: в чем сложность профессии рекламиста и дизайне-
ра, когда начинается их обычный рабочий день и закан-
чивается ли он в полночь. Ее вопрос «Чем нам пришлось 
пожертвовать ради рекламы?» отослал участников дис-
куссии к известному высказыванию американского изо-
бретателя и предпринимателя Томаса Эдисона: «Гений — 
это один процент вдохновения и девяносто девять про-
центов пота». 
Соратники Ксении по рекламному цеху высказывались 
по очереди.
Продолжение на стр. 3.
Вместе с партнерами
Инновационные проекты УрФУ стали победителями конкурса на получение субсидий по со-
зданию высокотехнологичного производства по 218-му постановлению Правительства РФ. 
Целью данной государственной поддержки является развитие кооперации российских вузов 
и производственных предприятий для развития наукоемкого производства и стимулирования 
инновационной деятельности в российской экономике. По условиям конкурса, предприятия 
должны заключить договор с головным исполнителем (в нашем случае с подразделениями УрФУ) 
и внедрить у себя на производстве инновационную продукцию. При этом половину денег, которые предприятия 
потратят, им компенсирует государство. Общий объем бюджетного финансирования по мероприятию за 2010–
2012 годы составит 19 млрд рублей.
По словам проректора по науке В. В. Кружаева, университет в конкурсе добился хороших результатов: два проекта 
из 30 победивших — это проекты, головные исполнители которых работают в УрФУ. Только три российских универ-
ситета, помимо нашего, добились столь высоких показателей — по два проекта у МИФИ, Казанского технологиче-
ского университета и Пермского политеха. Проекты УрФУ — это совместные программы с предприятиями «Русский 
хром» (исполнитель ХТИ и ФТИ) и с «НПО автоматики» (ИЕН). Подробности развития проекта в следующем номере.
Серебро 
Imagine Cup
В гиперкубе «Сколко-
во» в Москве 6 апреля 
состоялся российский 
финал крупнейшего 
в мире ежегодного тех-
нологического конкурса 
Imagine Cup, в котором 
в номинации «Иннова-
ции» команда студентов 
Уральского федераль-
ного университета 
SkyChroma в составе 
Алексея Скурыдина, 
Дмитрия Москвина, 
Елены Ножиной заняла 
второе место. Члены 
команды SkyChroma — 
выпускники разных 
лет Уральской ком-
пьютерной школы 
им. Н. Н. Красовского. 
Елена Ножина и Дми-
трий Москвин являют-
ся студентами УрФУ, 
а Алексей Скурыдин — 
выпускник физико-тех-
нического факультета 
УГТУ-УПИ (ныне — Фи-
зико-технологический 
институт УрФУ).
Кроме того, фонд по-
севного финансирова-
ния Microsoft выделил 
команде УрФУ мини-
грант размером 10 тыс. 
долларов на развитие 
проектов. По мнению 
жюри, команда универ-
ситета вошла в тройку 
наиболее перспектив-
ных участников.
Конкурсанты пред-
ставили проект интер-
активного телевидения, 
позволяющий работать 
с несколькими канала-
ми видео с добавлением 
эффектов в режиме 
реального времени.
От УрФУ в данном 
конкурсе участвова-
ла еще одна коман-
да — State of the Art, 
участники которой 
разработали проект 
Spiders (игра, число 
пользователей которой 
составляет уже более 
3 000 человек).
Повышенные стипендии 
Вступили в силу изменения 
в Положение о назначении стипендий
стр. 2
Проверка на грамотность 
Страна написала  
тотальный диктант
стр. 6
Тест-драйв: послесловие 
Заочный этап акции  
для школьников 
стр. 4–5
Российские вузы 
в Голландии
Руководители 15 круп-
ных российских вузов, 
в том числе ректор 
Уральского федераль-
ного университета 
В. А. Кокшаров, пред-
ставители Московско-
го государственного 
технического универ-
ситета радиотехники, 
электроники и автома-
тики, Томского госу-
дарственного универ-
ситета, Московского 
авиационного инсти-
тута, и их коллеги 
из Голландии 11 апре-
ля обсудили перспек-
тивы сотрудничества 
на форуме в Амстер-
даме. Форум прошел 
в рамках перекрестно-
го года Российской Фе-
дерации и Королевства 
Нидерландов.
— По результатам 
работы форума пла-
нируется принятие 
совместного итогового 
документа, который 
станет важным этапом 
российско-голланд-
ского сотрудничества 
в академической сфере 
в контексте развития 
двусторонних взаимо-
отношений, — отмеча-
ют в Минобрнауки.
В программу форума 
были включены вопро-
сы межуниверситет-
ского образовательно-
го, научно-техническо-
го и лингвистического 
сотрудничества, а так-
же внедрения дистан-
ционных технологий 
в обучение русскому 
языку.
Кроме того програм-
ма форума предпо-
лагала посещение 
участниками встречи 
ведущих вузов Нидер-
ландов: Университета 
Амстердама и Делфт-
ского технического 
университета.
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Определены майские выходные
УрфУ за неделю
Гранты для исследователей
Молодые ученые и преподаватели Уральского феде-
рального университета получили гранты концерна 
Carl Zeiss (более 160 лет предприятие являет-
ся одним из мировых лидеров в производстве 
оптики). Грант учреждается для поддерж-
ки молодых ученых (аспирантов, магист-
рантов), выполняющих научные исследо-
вания с использованием методов световой 
и электронной микроскопии по разным 
направлениям. Обязательным условием 
участия в конкурсе является использование 
в научных исследованиях оборудования производства Carl 
Zeiss. Гранты целевым образом направлены на поддержку 
поездок молодых ученых университетов на конференции 
с докладами и стендовыми сообщениями, публикации ре-
зультатов, организации работы в лабораториях институтов 
РАН и за рубежом и пр.
Компания проводит конкурс по программе поддержки 
молодых ученых уже четвертый год. Уральцы традиционно 
становятся победителями проекта. В этот раз успеха доби-
лись молодые исследователи Александр Абрамов, Роберт 
Камалов, Михаил Ларионов, Григорий Яковлев, Сергей Зво-
нарев и Татьяна Спиридонова, которые проводят научные 
работы в НОЦ УрФУ «Наноматериалы и нанотехнологии», 
а также Анастасия Тюрнина, Роман Козин и Вера Шихова — 
ученые Уральского центра коллективного пользования 
УрФУ (УЦКП) «Современные нанотехнологии».
Россия, НАТО и УрФУ
Директор Информационного бюро НАТО в Москве Ро-
берт Пшель (на фото) в конце прошлой недели посетил 
Уральский федеральный университет. Во время своего 
визита он встретился с первым проректором Д. В. Буг-
ровым и проректором по международным связям 
М. Б. Хомяковым.
Дмитрий Витальевич поблагодарил гостя за визит, 
рассказал об университете, его международных рейтин-
гах и планах.
Роберт Пшель впервые приехал в Екатеринбург и на-
звал его городом широких горизонтов, выразив благо-
дарность за приглашение посетить Урал и университет.
— Россия — это большая и интересная страна. Я очень 
рад, что смог приехать. Ваш университет и ваш регион 
имеют бесспорное значение. И мы заинтересованы в со-
вместных проектах, — сказал директор Информацион-
ного бюро НАТО в Москве.
После встречи Роберт Пшель прочитал студентам 
Уральского федерального университета лекцию на тему 
«Эволюция отношений России и НАТО. Актуальная по-
вестка дня». Роберт Пшель поделился с ребятами сво-
ими впечатлениями о городе, который, по его мнению, 
сочетает в себе черты современного мегаполиса и заме-
чательного с культурной точки зрения места.
В университете обсудили 
статус гуманитарного 
исследования в XXI веке
На минувшей неделе в Ураль-
ском федеральном универси-
тете прошла всероссийская 
научная конференция студен-
тов-стипендиатов Оксфордско-
го Российского фонда «Челове-
ческое, слишком человеческое: 
проблема статуса гуманитар-
ного исследования в XXI веке». 
Конференция подобного 
формата проводилась уже 
в четвертый раз, и в ней при-
нимали участие представители 
университетов Екатеринбурга, 
Москвы, Ростова-на-Дону, Тве-
ри, Ульяновска, Томска, Перми, 
Великого Новгорода, Краснояр-
ска, Ярославля и других горо-
дов России. Помимо Уральско-
го федерального университета 
организатором мероприятия 
традиционно выступил Окс-
фордский Российский фонд. 
Главной целью фонда является 
поддержка научных исследо-
ваний талантливых молодых 
ученых и студентов. Уральский 
университет включен в про-
грамму деятельности фонда 
в 2005 году.
В рамках конференции была 
организована работа секций 
по направлениям: гуманизация 
международных отношений: 
теория и практика; понимание 
и познание: пути к человече-
ской душе; абстрактное знание 
в конкретном мире: стратегии 
актуализации; филология как 
футурология и др.
Специально к конференции 
был издан соответствующий 
сборник, включающий тезисы 
докладов, представленных 
участниками. Данные мате-
риалы, бесспорно, свидетель-
ствуют о серьезном научном 
потенциале и широте исследо-
вательских интересов участни-
ков мероприятия.
Правила перевода
В УрФУ появился региональный центр лингвистической поддержки
Сотрудники центра помогут университет-
ским ученым перевести на иностранные 
языки научные статьи для публикации 
в зарубежных изданиях.
Не секрет, что международные журналы часто 
возвращают научные статьи авторам с пометкой 
«poor English» (бедный английский). Чтобы избежать 
задержек с редактированием и повторным переводом 
текстов, Уральский федеральный университет пред-
лагает исследователям подать заявку на перевод 
в региональный центр лингвистической поддержки.
Вся деятельность центра будет осуществляться 
за счет университета, а помогать коллегам с пе-
реводом их статей станут преподаватели кафедр 
иностранных языков. Центр будет осуществлять как 
прямой перевод научных статей с русского языка 
на иностранный, так и корректировку статей, уже 
переведенных автором на иностранный язык.
— Мы постарались максимально упростить докумен-
тационное оформление, но все-таки, раз работа пере-
водчика оплачивается университетом, то университет 
должен быть уверен, что научная статья, направляемая 
на перевод, действительно имеет шансы быть опубли-
кованной в зарубежном научном издании, — пояснил 
А. О. Иванов, заместитель проректора по науке.
По этой причине заявка на перевод должна исходить 
не от автора и не от авторского коллектива — за-
казчиком перевода выступает институт. Предусмо-
трено, что институт должен обеспечить научную 
экспертизу содержания статьи, представив центру 
кандидатуру эксперта — это должен быть известный 
человек, имеющий публикации за рубежом. Эксперт 
изучит материалы и даст заключение о том, что 
стиль написания работы соответствует тем междуна-
родным цитируемым журналам, в которые направля-
ется научная статья. Такую экспертизу обязательно 
будут проходить тексты авторов, ранее не отправ-
лявших свои тексты для публикации за рубежом. 
Однако в случае, если автор научной статьи — ав-
торитетный ученый, то проведения экспертизы 
не потребуется.
После того, как результаты экспертизы получены, 
научная статья регистрируется в центре и начи-
нается непосредственная работа над переводом. 
Не стоит забывать, что перевод научного текста — 
задача очень сложная, вот почему авторы или 
авторские коллективы должны находиться на связи 
в течение всего периода работы над текстом, чтобы 
у переводчиков была возможность обратиться 
к ним за уточнениями в терминологии. Работа над 
переводом занимает до четырех недель и зависит 
от объема и сложности текста.
Контакты регионального центра лингвистической 
поддержки: тел. 350–74–29, Алексей Олегович 
Иванов.
Подготовила Евгения Станина
О стипендиях
Повышенную стипендию за март 646 студентов 
Уральского федерального университета получат 
в апреле (это вызвано временной задержкой 
в финансировании университета) — вместе с но-
выми начислениями. С 1 марта вступили в силу 
изменения в Положении о назначении повышен-
ных академических стипендий из средств, выде-
ленных на совершенствование стипендиального 
обеспечения студентов федеральных государ-
ственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования.
Размер повышенной стипендии теперь будет 
устанавливаться на каждый учебный семестр. 
Для стимулирования 
научно-исследователь-
ской деятельности 
с 1 марта 2013 года 
студентам установлен 
размер повышенной 
стипендии в размере 
12 650 руб. Остальные 
виды повышенных 
стипендий — 
за дости-
жения 
студента 
в учеб-
ной, общественной, спортивной и культур-
но-творческой деятельности — составили 
10 580 руб.
Повышенная стипендия может выплачивать-
ся за достижения сразу в нескольких областях 
деятельности. В соответствии с Положением 
по каждой «номинации» будет проводиться 
отбор. Обязательным условием назначения 
повышенной стипендии является отсутствие 
академических задолженностей и наличие 
права на получение студентом государствен-
ной академической стипендии. Напомним, что 
на повышенную стипендию могут претендовать 
студенты очной формы, обучающиеся за счет 
средств федерального бюджета, начиная со вто-
рого курса, а также студенты первого и второго 
курсов магистратуры.
Кроме того, установлена новая планка сти-
пендий для нуждающихся студентов; ее уровень 
составит 10 350 руб., что на 35,8 % больше уста-
новленного в прошлом семестре.
Напомним, что студенты университета имеют 
возможность получать более 20 именных стипен-
дий, а талантливые выпускники школ, поступаю-
щие в университет с высокими баллами за ЕГЭ 
на инженерные и естественнонаучные направле-
ния подготовки, зарабатывают с первого семест-
ра обучения в вузе 5000 руб. ежемесячно. В этом 
году такая стипендия высокобалльникам будет 
увеличена до 10 000 руб.
30 апреля и 8 мая продол-
жительность рабочего дня 
будет сокращена на 1 час.
Учебные занятия 11 мая 
будут проводиться 
по расписанию четверга.
Выходные  
и праздничные дни  
с 1 по 12 мая
 для работающих 
по 5-дневной рабо-
чей неделе;
 для работающих 
по 6-дневной рабо-
чей неделе
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Окончание. Начало на стр. 1.
— Реклама — участница социали-
зации — в делании человека значит 
больше, чем любой другой вид 
искусства (а для меня реклама яв-
ляется именно видом искусства), — 
лаконично заметил Евгений Фатеев, 
креативный директор рекламного 
агентства Street art. 
— Мы стремимся делать рекламу, ко-
торая будет выполнять две функции: 
участвовать в социализации человека 
и помогать продвижению продукта, 
бренда, имиджа. Это непростая зада-
ча, но мы ее не оставляем. Огово-
рюсь: жертвовать всем ради рекламы 
как таковой вряд ли стоит. Но если 
вы хотите создавать рекламу как 
некий универсальный и социально 
значимый контент — да, наверное, 
в этом случае она стоит жертв.
Ильшат Байбурин, арт-дирек-
тор студии Paradox Box, сказал, 
что «брака по расчету с рекламой 
не получится»:
— Любая творческая деятель-
ность будет требовать от вас всего 
и по максимуму. У вас с рекламой 
(или дизайном — смотря чем вы 
решите заниматься) должны быть 
максималистские отношения и вза-
имная любовь.
Еще один известный в мире рекла-
мы специалист — Андрей Губайдул-
лин, креативный директор реклам-
ного агентства «Восход» — подвел 
символический итог под 17-летней 
работой агентства:
— Из двух тысяч роликов, которые 
мы сняли за эти годы, мне нравятся 
только пять работ. Подумайте: толь-
ко пять! Это те работы, в которых 
я бы ничего не менял, они идеальны, 
на мой взгляд.
Одним словом, реклама требует 
большого труда — с этим согласи-
лись все участники дискуссии.
Первая заповедь: не критикуй
Часть первого и второго дня фе-
стиваля прошли в формате ма-
стер-классов. Несколько опытных 
рекламистов, в числе которых Денис 
Раудсепп, арт-директор студии 
«Провинция» (г. Томск) и Гюзелла 
Николайшвили, руководитель АНО 
«Лаборатория социальной рекламы» 
(г. Москва) посвятили отведенное 
время важному и практическому 
вопросу: они рассказали студентам, 
сколько ступеней лежит на пути 
к блестящей идее.
— Конечно, очень много времени 
мы просто сидим за компьютером. 
Да, это полезно, хорошо, но скуч-
но, — немного раскрыл карты Денис 
Раудсепп. — Когда каждый день 
занимаешься одним и тем же, все 
становится однообразным. Для нас 
хороший способ взбодриться — про-
вести мозговой штурм. Садимся 
и начинаем набрасывать идеи, кото-
рых обычно возникает около 50-ти. 
Главное при этом не тормозить и ни-
кого не критиковать, как бы нелепо 
ни звучала чья-то идея. Если начнешь 
критиковать, человек просто закро-
ется… а ведь каждый из нас своеоб-
разен, и этот процесс поиска — очень 
необычный, и результат предсказать 
нельзя. Еще один способ выудить 
из подсознания что-то оригиналь-
ное — за 30 секунд высказать все, что 
за это время придет в голову. Первые 
возникающие мысли порой скрыва-
ют в себе что-то удивительное, дают 
почву для новых идей. Это очень 
забавно, чего только не услышишь! 
Тем самым мы пытаемся создать не-
много экстремальную ситуацию, ведь 
в нестандартных условиях человек 
начинает думать по-другому.
О вопросе шока и выброса адре-
налина как эффективного метода 
воздействия на публику говорила 
и Гюзелла Николайшвили. Только 
в ее случае встряску рекламопро-
изводители делали не для самих 
себя, а в отношении потребителей 
рекламы.
Хоть смейся, хоть плачь
Шок и юмор — два сильнейших 
инструмента при создании эф-
фективной рекламы. На примере 
ряда отечественных и зарубежных 
роликов это объяснила Г. Нико-
лайшвили, удивляя, пугая и смеша 
студентов-слушателей.
— На Западе другое общество, и там 
приемом шока пользуются охотно, — 
пояснила Гюзелла. — И он работает! 
Когда на нашем телевидении вышли 
несколько травматичных социаль-
ных рекламных роликов, телекана-
лы исключили их из показа, боясь 
отпугнуть часть своей аудитории. 
Жестокость увиденного нами дол-
жна быть оправдана, и шок не дол-
жен применяться ради самого шока.
Козырь западных рекламистов 
состоит в том, что они предлагают 
зрителю альтернативный вариант 
развития событий: потребитель дан-
ного продукта понимает, к чему ве-
дет тот или иной неверный поступок 
(вождение в нетрезвом виде и т. д.), 
и может выбрать из двух финалов — 
трагичного и правильного, положи-
тельного, тот, который ему ближе. 
Иными словами — труд режиссера 
рекламного ролика и всей его коман-
ды не остается неблагодарным.
Еще один способ рассказать 
в социальном ролике о тяжелой 
проблеме — использовать юмор 
(иронию, сатиру, прием парадокса 
или абсурда).
— Страх, сопровождающий си-
туацию, помогает ее запоминанию. 
Но когда нам не страшно, в нашем 
организме вырабатывается серо-
тонин — «гормон счастья», и его 
воздействие еще более эффективно. 
Человек всегда стремится к удоволь-
ствию, и поэтому когда мы смеемся, 
когда нам радостно, эти минуты за-
поминаются на всю жизнь. Добиться 
такого эффекта непросто, поэтому 
юмор как оружие — столь же доро-
гое средство, сколько и эффектив-
ное, — заключила эксперт.
Кстати, один из роликов, вызвав-
ший на лицах студентов неподдель-
ную радость, называется «Free Hugs» 
(Свободные объятия). Эффектив-
ность — в буквальном смысле 
налицо.
Разбор полетов
Финал фестиваля не подарил миру 
новых блестящих рекламистов: жюри, 
как и было обещано, строго отнеслось 
к выбору лучших. Тем не менее, один 
из рекламных видеороликов, был 
благосклонно принят жюри и полу-
чил почетное третье место. «Серебро» 
и «золото» решили не присуждать ни-
кому. Члены судейской коллегии были 
недовольны и проектами реклам-
ных компаний: участники конкурса 
прислали длинные, нечитабельные 
презентации с большим количеством 
ненужных подробностей.
Одно из нововведений — выде-
ление социальной рекламы в от-
дельную номинацию. О том, как это 
отразилось на итогах студенческого 
фестиваля, рассказал член жюри Ан-
дрей Губайдуллин:
— Очень хорошо, что появилась 
номинация «Коммерческая ре-
клама»: работы, отнесенные к ней, 
уже вполне «взрослые» по своему 
уровню. Но в этом году ребятам, увы, 
не удалось проявить себя как следует 
в социальной рекламе, и, конечно, 
это огорчает. Не стоит забывать, что 
уровень всего фестиваля определя-
ется не профессионализмом жюри, 
а качеством поданных на конкурс 
работ.
В свою очередь, дизайнер Ильшат 
Байбурин выразил пожелание, 
чтобы студенты учились выражать 
свои мысли четче и лаконичнее, 
используя не громоздкие тексты, 
а два-три предложения и пару 
картинок.
И все же не обошлось без вдох-
новляющих проектов: гран-при 
фестиваля в номинации «Печатная 
реклама» получила Дарья Алексее-
ва с серией плакатов «Неигрушки». 
Ее полностью рукотворные работы 
вызвали восхищение жюри и были 
отмечены специальным призом.
… Несмотря на первую заповедь — 
не критиковать коллег — члены 
судейской коллегии после награ-
ждения провели разбор полетов. 
Но это не тот случай, когда замеча-
ния убивают творчество: критика 
жюри была конструктивна и очень 
полезна, показав студентам вершины 
к которым надо тянуться.
30 секунд 
полета мысли
Текст: Кристина Щур, Евгения Станина 
Фото: Лев Шаленый, Ольга Ладыгина
Человек-эпоха
В рамках фестиваля в универси-
тете прошла дискуссия «Эпоха 
Ельцина глазами студентов».
Вместе со студентами и препода-
вателями своими мыслями о дея-
тельности первого президента 
России в ходе дискуссии делились 
эксперты: политолог Константин 
Киселев, основатель и владелец 
Группы компаний «Ньютон» Алек-
сей Глазырин, директор Центра 
позиционирования и бренд-технологий УрФУ Анна Краснова, главный библиотекарь 
библиотеки им В. Г. Белинского Марина Соколовская и доктор психологических наук, 
профессор УрГПУ Александр Лобок. Дискуссия получилась очень яркой, местами 
даже экспрессивной, часто с выражением диаметрально противоположных точек 
зрения. Все это вполне укладывается в логику анализа весьма противоречиво-
го и сложного времени, в которое поднимался к вершинам власти и руководил 
Россией Б. Н. Ельцин.
Прошедшая дискуссия четко высветила то, что жизненный путь нашего выпуск-
ника №1 мало кого может оставить равнодушным: ни его сторонников, ни его 
противников, ни студентов, ни людей старшего поколения. Тема эпохи Ельцина очень 
глубокая и, возможно, окончательные выводы и оценки будут даны ей только через 
многие-многие десятилетия. Как говорится, большое видится на расстоянии.
Про музей:
Ельцин — это, безусловно, бренд, который привлекателен для туристов. Ельцин — 
это память, это история. Это все нужно сохранить, пока еще остались артефак-
ты этого времени, пока остались люди, которые могут что-то вспомнить, что-то 
сказать… И делать это нужно быстрее и как можно тщательнее, системнее, и тогда 
последующие поколения обязательно скажут нам спасибо. Вы, уважаемые читатели, 
тоже можете приобщиться к этому, а как, мы расскажем вам в следующем номере 
корпоративной газеты.
евгений фатеев, креативный директор рекламного агентства Street art
ксения лукичева, редактор сайта «AdMe.ru»
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Послевкусие
Уральский федеральный университет продолжает активно 
взаимодействовать с участниками тест-драйва, который прошел в дни 
весенних каникул в вузе и на который съехалось почти 350 школьников 
с территории Большого Урала и Казахстана в сопровождении своих 
учителей и родителей — в самом разгаре заочный этап акции.
Текст: Алексей Лежнин
— Как то резко все 
оборвалось…
— Три дня пролетели… Мы ус-
пели сродниться с ребятами, 
жаль расставаться…
Подобные отклики не раз при-
шлось слышать организаторам 
тест-драйва от сотрудников вуза 
сразу после завершения очного 
этапа акции. Мы все так много 
об акции говорили, писали, 
спорили, обсуждали, так много 
сделали для того, чтобы в памя-
ти школьников, участвовавших 
в проекте, Уральский феде-
ральный университет остался 
ярким, негаснущим маяком, 
указывающим им дальнейшую 
дорогу. И так скоро все закончи-
лось. По признанию некоторых 
сотрудников университета, они 
в первые минуты после завер-
шения тест-драйва выдохнули 
с облегчением — еще одно боль-
шое и сложное с организацион-
ной точки зрения мероприятие 
закончилось… Но как часто бы-
вает после хорошо выполненной 
работы, через какое-то время 
начинает ощущаться послевку-
сие — то, что осталось в итоге 
от грандиозного события — 
и вопрос: «А что дальше?..»
Дальше будет продолже-
ние. Точнее оно уже началось. 
Практически сразу после того, 
как тест-драйверы разъеха-
лись по своим домам и шко-
лам, университет предложил 
ребятам продолжить общение 
и поучаствовать в так называе-
мом заочном этапе акции. Что 
этот этап собой представляет? 
Во-первых, с 1 по 15 апреля 
ребятам необходимо было орга-
низовать в своей школе встречи 
и презентации для учеников 
10 и 11 классов и поделиться 
впечатлениями о проведенных 
трех днях в Уральском феде-
ральном университете. Далее, 
с 20 по 30 апреля, пройдет 
подготовка видео-презентаций 
по теме «Наши 3 дня в Ураль-
ском федеральном». Разместить 
видео и оставить свой голос 
за наиболее понравившийся 
проект можно на сайте http://
testdrive.urfu.ru. Напомним, что 
проголосовать можно толь-
ко за одну команду и только 
один раз. Согласно условиям, 
презентация команды должна 
содержать раскрытие заданной 
темы, впечатления от прошед-
шего «Тест-драйва», дальнейшие 
ожидания от проекта и обуче-
ния в Уральском федеральном 
университете, а также ответ 
на вопрос о том, что каждому 
школьнику дало участие в про-
екте. К слову, некоторые ответы 
на этот вопрос можно прочи-
тать в отзывах ребят, которые 
они лично записали и оставили 
в общежитиях, где они жили три 
дня (см. поля полосы). Подве-
дение итогов очередного тура 
акции и размещение их на сайте 
состоится 15 мая 2013 года. По-
бедители заочного этапа получат 
ценные призы.
Вернемся еще раз к прошед-
шему мероприятию. Не лишне 
будет отметить, что участники 
тест-драйва смогли посетить 
более 30 лекций, практических 
занятий, семинаров, презен-
таций, экскурсий, в которых 
было задействовано порядка 
100 преподавателей, аспирантов 
и студентов-старшекурсников. 
Более 200 волонтеров из числа 
студентов университета помога-
ли организаторам в проведении 
этой масштабной акции, вклю-
чая 76 шефов, которые практи-
чески 24 часа в сутки находи-
лись с командами, помогая им 
ориентироваться в университете 
и насыщенном расписании.
Но не только студенты и про-
фессорско-преподавательский 
состав взаимодействовали 
с тест-драйверами. Хозяйствен-
ные службы, которые были 
привлечены к проекту, вели 
общение со школьниками, прак-
тически не отрываясь от своих 
прямых обязанностей — пре-
подаватели читали лекции для 
студентов (пары никто не от-
менял), столовые продолжали 
обслуживать многотысячное 
университетское сообщество, 
из общежитий никого не высе-
ляли, чтобы освободить места. 
Одним словом, жизнь текла сво-
им обычным порядком. Универ-
ситет не пытался приукрасить 
действительность, организаторы 
стремились показать ребятам 
то, что они реально увидят, 
поступив в вуз, став студента-
ми Уральского федерального 
университета.
В одном из интервью, говоря 
о прошедшей акции, ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров заметил, 
что руководство университета 
и организаторы акции отдают 
себе отчет в том, что не каждый 
из 320 школьников, приехав-
ших на тест-драйв, точно будет 
поступать в УрФУ, хотя и очень 
на это надеются.
— Данный проект уникален 
еще и тем, что, хоть он и родил-
ся и реализовывается в нашем 
вузе, рассчитан на все универси-
тетское пространство региона. 
Мы лишь знакомим старше-
классников с университетом, 
даем им попробовать на деле 
кусочек студенческой жизни, 
а куда они будут поступать, 
что выберут для себя — дело 
каждого. УрФУ должен готовить 
лучших специалистов для всей 
страны. Здесь также надо заме-
тить, что участники тест-драйва 
при регистрации определяли 
для себя то направление, кото-
рое им ближе, то есть ребята 
в большинстве своем уже видят 
себя в той или иной области, мы 
лишь попытались раскрыть две-
ри пошире… Кто-то утвердился 
в своем выборе будущей профес-
сии, кто-то и передумал — такое 
тоже встречалось, — сказал 
В. А. Кокшаров.
Также заметим, что, не смо-
тря на разные слухи и домыслы 
о том, что участникам очного 
тура тест-драйва сулят льготы 
при поступлении в УрФУ, посту-
пать в вуз тест-драйверы будут 
на общих основаниях, т. е. ника-
ких льгот за участие в акции им 
предоставлено не будет, главное 
все равно — это результаты ЕГЭ. 
А «поблажки» при поступлении 
строго определены законом. 
Хотя, конечно же, преподава-
тели запомнили многих ребят. 
Если они встретятся 1 сентября, 
вероятно, это будет радостная 
встреча. Естественно, универ-
ситет обещает тест-драйве-
рам и всем другим будущим 
абитуриентам хорошие условия 
обучения. В частности, тем, кто 
поступит на инженерные и есте-
ственнонаучные направления 
с баллом по ЕГЭ 250 и выше, 
а на гуманитарные с баллом 290 
и выше, будет положена стипен-
дия в 10 тысяч рублей с первого 
семестра. И еще много интерес-
ного. Но эта тема следующей 
публикации.
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Тест закончился, драйв остался
Аслан Кагиев,  
председатель профсоюзной организации студентов УрФУ:
— Идея организовать для тест-драйверов квест возникла не случайно. Для студентов первого 
курса мы первым делом проводим квест, ведь это очень легкая и интересная форма знакомства 
с университетом. Здорово, что почти всем старшеклассникам квест пришелся по душе. Ребята ак-
тивные, яркие, быстро думают; я бы сказал, они во многом дадут фору нынешним первокурсникам.
Это один из первых масштабных проектов, который Союз студентов провел совместно с УрФУ. 
Важно, что мы участвовали не как помощники, а как партнеры. Будущие студенты должны иметь представление 
о местном самоуправлении, ведь в университете им предстоит не только учиться, но и заниматься внеучебной дея-
тельностью. В организации, конечно, были недочеты, но в целом мы справились хорошо.
Нина Борисовна Серова,  
директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики:
— С подготовкой и проведением всех мероприятий тест-драйва команда ИФКСиМП справилась 
успешно: преподаватели института, сотрудники спортклуба и студенты-волонтеры работали четко 
и слаженно. Необходимо отметить, что нашей командой проводится более 100 мероприятий в год, 
что позволило накопить огромный практический опыт. На презентации мы познакомили тест-
драйверов с нашими студентами, ведущими активный образ жизни — школьники из первых уст 
услышали о том, что это значит — быть студентом-спортсменом.
Проведение тест-драйва позволяет глубже понять возможности университета, познакомиться с учебным процессом, 
окунуться в студенческие активности будущим абитуриентам, которые, разъехавшись по домам, поделятся яркими 
впечатлениями от УрФУшной жизни.
Сергей Иванович Пильников,  
директор объединенного студенческого городка:
— К тест-драйву мы начали готовиться с января — ведь у нас проживает много студентов 
и не так просто найти лишние 300 мест для участников акции. На мой взгляд, у студентов было 
понимание того, насколько это событие важно для школьников, поэтому они приветливо встретили 
тест-драйверов и по-доброму относились к ним на протяжении всех этих дней. Но и сами ребята 
меня порадовали — они вполне самостоятельные, быстро освоились в общежитиях.
В следующем году мы начнем подготовку к тест-драйву еще раньше, подумаем и о развлекательной программе для 
наших гостей: в этот раз ребята рано утром уезжали в университет и возвращались лишь поздно вечером, поэтому 
времени на мероприятия в общежитиях практически не оставалось.
Валерий Григорьевич Лабунец,  
профессор кафедры теоретических основ радиотехники ИРИТ-РтФ:
— Честно говоря, я очень беспокоился за все мероприятие в целом. Если бы моя лекция не по-
нравилась тест-драйверам, это означало бы провал не только для меня, но и для всего института. 
Мне пришлось лекцию сделать предельно популярной, такой, чтобы она была понятной для непод-
готовленного слушателя.
Ребята меня не просто удивили, а поразили своей начитанностью и увлеченностью. Дело в том, 
что в последнее время к нам поступали студенты со все более «потухшими» глазами. Поэтому такой бури вопросов, 
такой заинтересованности, таких грамотных ответов я совсем не ожидал. Дискуссия показала, что ребята владеют 
научной терминологией, знают материал далеко за пределами школьного курса, они легко загораются, страстно от-
стаивают свою точку зрения. И это здорово!
Владимир Венедиктович Кружаев,  
проректор по науке, директор Института естественных наук:
— К акции «Тест-драйв» мы готовились долго. Заявки на участие подали более 300 команд 
из разных регионов, в том числе и из Казахстана. К сожалению, пришлось отбирать участников, 
потому что университет не мог принять такое количество ребят. Сейчас строится новое общежитие 
на 1000 мест, и, возможно, уже следующей весной круг школ, которые познакомятся с Уральским 
федеральным университетом, значительно расширится.
В целом, к акции я отношусь положительно. Это дает возможность школьникам почувствовать себя студентами, пожить 
в общежитиях, поучаствовать в спортивных мероприятиях, послушать лекции. Ребятам было очень интересно.
Юрий Миронович Бродов,  
директор Уральского энергетического института:
— На мой взгляд, такие прекрасные акции проводить нужно, а главное — целесообразно. 
Но хочу заметить, что в следующем году необходимо учитывать огромные трудовые затраты 
персонала, проводившего тест-драйв. Ведь подготовка к мероприятиям в общей сложности заняла 
около двух месяцев, а все возникавшие во время нее трудности решали сотрудники нашего уни-
верситета, по совместительству ведущие проекта, за что им отдельное спасибо.
На акции было много ребят, что называется, с блеском в глазах. Было видно, что все происходящее им действительно 
нравится, увлекает их. И это здорово!
Валентина Андреевна Овчинникова,  
заместитель директора Механико-машиностроительного 
института по учебной работе:
— Мы с моей творческой группой, состоящей из студентов и магистрантов ММИ, придумали 
мастер-класс по робототехнике уже больше года назад и отрабатывали его в нескольких вари-
антах. Тот, который был представлен на тест-драйве, очень схож с остальными, но мы изменили 
некоторые задания, чтобы они были все-таки больше ориентированы на школьников. У некоторых 
из тест-драйверов нестандартное мышление, они предлагают интересные идеи, и мне кажется, в дальнейшем из них 
могут получиться хорошие инженеры.
Благодаря этой акции ребята уже более осознанно делают выбор будущего места учебы. Но честно сказать, мне хоте-
лось больше пообщаться с участниками, потому что за те три часа, которые я с ними провела, мы не успели посмотреть 
весь институт, побывать на экскурсиях.
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Мода 
на грамотных
Прошедшая неделя ознаменовалась сразу 
двумя большими мероприятиями, которые 
в основе своей содержали посыл стать 
грамотней, — форумом экономически активных 
горожан и акцией «Тотальный диктант». 
Обе прошли при непосредственном участии 
Уральского федерального университета.
Текст: Мария Левченкова, 
Евгения Станина 
Фото: Дарья Богдан, 
Евгения Станина
Экономически активны
Более 500 человек приня-
ли участие в состоявшем-
ся 6 апреля в Уральском 
федеральном университете 
VII форуме экономически 
активных горожан, органи-
заторами которого выступи-
ли семейный журнал финан-
совых решений «Наши день-
ги. Екатеринбург» и деловой 
журнал «Эксперт-Урал» при 
участии Свердловского об-
ластного фонда поддержки 
малого предприниматель-
ства. Экспертами форума 
стали ведущие преподава-
тели финансово-экономиче-
ских дисциплин УрФУ.
По мнению организато-
ров, данный форум — одно 
из самых масштабных 
регулярных мероприятий, 
системно и последователь-
но выполняющее работу 
по формированию финансо-
вой грамотности населения 
и предпринимателей. При 
этом мероприятие носит 
ярко выраженный просвети-
тельский характер.
Лекцию-дискуссию «Эко-
номика: итоги, оценки, 
прогнозы, советы» открыл 
заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга 
по стратегическому плани-
рованию, вопросам эконо-
мики и финансам А. Г. Вы-
сокинский. В ходе своего 
выступления он рассказал 
собравшимся о социально-
экономическом развитии 
столицы Урала, заострив 
внимание на том, что 
по целому ряду показателей 
Екатеринбург опережает 
многие города-миллион-
ники. И это, по его словам, 
в большой степени заслуга 
самих горожан. Александр 
Геннадьевич не обошел 
вниманием и заслуги в фор-
мировании экономической 
грамотности горожан само-
го крупного университета 
региона и страны — УрФУ.
— Уральский федераль-
ный университет — центр 
притяжения талантливой 
молодежи. Благодарим его 
преподавателей, которые 
уже несколько лет из просто 
жителей города готовят эко-
номически активных горо-
жан, — заявил Высокинский.
С помощью практиче-
ских советов финансовую 
грамотность участников 
форума также повышали 
заместитель председателя 
Уральского банка Сбербанка 
России В. П. Решетников, 
председатель комитета 
по товарному рынку адми-
нистрации Екатеринбур-
га Е. В. Чернышева, гости 
из Москвы — ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент» 
А. В. Верников и директор 
Центра маркетинговых 
исследований «ВТБ-24» 
Д. В. Лепетиков.
Основная задача фору-
ма — предоставить пред-
принимателям, а также тем, 
кто планирует начать свое 
дело, и горожанам, инте-
ресующемся состоянием 
экономики своего города 
и собственного кошель-
ка, профессиональную 
информацию о ситуации 
в глобальной и российской 
экономике и ее влиянии 
на потребителей и на биз-
нес; рассказать об инстру-
ментах поддержки бизнеса, 
изменениях в законодатель-
стве. Участники форума 
смогли задать все интере-
сующие вопросы представи-
телям Пенсионного фонда 
России, Федеральной нало-
говой службы, Федеральной 
службы судебных приста-
вов, а также сотрудникам 
ряда банков. В 2013 году 
впервые в истории форума 
круг экспертов из числа 
специалистов государствен-
ных органов расширен 
максимально.
По традиции особое 
внимание было уделено 
вопросам эффективного 
построения профессио-
нальной карьеры и получе-
ния высшего образования, 
максимально соответствую-
щего требованиям времени 
и вызовам стремительно 
меняющейся экономической 
системы. Вопросы рынка 
образовательных услуг, 
в том числе дополнитель-
ного бизнес-образования, 
вопросы рынка труда оказа-
лись в центре внимания как 
центральной лекции-дис-
куссии, так и тематических 
семинаров для частных лиц 
«Бытовая экономика в во-
просах и ответах».
На протяжении всего дня 
форума на площадке УрФУ 
работала выставка финан-
совых продуктов и услуг, 
на которой все желающие 
смогли получить разверну-
тую консультацию по лю-
бому вопросу, связанному 
с финансово-экономической 
тематикой.
Проверь свой русский
Международная акция 
по проверке грамотности 
проходила в десятый раз. 
«Тотальный диктант» впер-
вые написали в 2004 году 
150 студентов Новосибир-
ского государственного 
университета, а в этом году 
свою грамотность смогли 
проверить жители пятиде-
сяти городов — от Лондона 
до Сиднея. В Екатеринбурге 
в акции приняли участие 
около 1500 человек.
Авторами текстов для 
«Тотального диктанта» 
в разные годы становились 
Захар Прилепин, Борис 
Стругацкий и Дмитрий 
Быков. В 2013 году сочинить 
текст для международной 
акции по проверке грамот-
ности попросили известную 
писательницу Дину Рубину. 
По словам автора, она долго 
искала тему для диктанта — 
ведь эта тема должна была 
быть интересной для людей 
разного возраста, живущих 
на разных континентах. 
В итоге, писательница 
решила поведать о роли Ин-
тернета в жизни современ-
ного человека.
По традиции, площадка-
ми для «Тотального диктан-
та» послужили вузы и шко-
лы города. В Уральском 
федеральном университете 
мероприятие состоялось 
на Чапаева, 16 и на Ленина, 
13б. Участникам диктанта 
раздали бланки и рассказа-
ли о регламенте мероприя-
тия. Затем все повторили 
сложные слова, встречаю-
щиеся в тексте, и, наконец, 
приступили к написанию 
диктанта.
Проверить свои знания 
пришли не только студенты 
и сотрудники университе-
та, но и другие горожане. 
Врач-офтальмолог Евге-
ния Тимофеева не писала 
диктант со школьных лет. 
Вспомнить правила русского 
языка за время «Тотального 
диктанта» оказалось не так 
просто, и вот после того, как 
диктовка была окончена, 
Евгения несколько раз пере-
правила в своем листке тире 
на двоеточие:
— Текст был достаточно 
сложным. Я не очень хоро-
шо знаю все, что связано 
с пунктуацией, и уверена, 
что наделала кучу ошибок. 
Получить двойку не страш-
но — не ради оценки пишу, 
а просто, чтобы понять, где 
у меня пробелы в знаниях.
По мнению другой 
участницы акции Татьяны 
Савченко, написание дик-
танта стало для нее вполне 
посильной задачей:
— Я искренне надеюсь полу-
чить хорошую оценку и даже 
указала свои контактные 
данные на бланке, чтобы 
со мной могли связаться 
организаторы. Все-таки уже 
больше десяти лет корректо-
ром работаю, думаю, с гра-
мотностью у меня проблем 
нет.
Разобраться в ошибках 
помогут преподаватели 
Уральского федерально-
го университета — после 
получения оценки можно 
будет проконсультироваться 
с ними, а также получить 
сертификат участника 
«Тотального диктанта». 
Отличники же, допустившие 
не более двух пунктуацион-
ных ошибок, получат при-
зы — билеты на спектакли 
городских театров.
Результаты диктанта 
можно узнать на сайте 
http://www.totaldict.ru.
Редактор «Эха» 
в Екатеринбурге
12 апреля Екатеринбург и УрФУ посе-
тил главный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. 
Известный журналист приехал в сто-
лицу Урала в связи с 15-летним юби-
леем «Эха Москвы. Екатеринбург».
В рамках визита главный редактор 
«Эха» встретился со студентами и преподавателями УрФУ и обще-
ственными деятелями. А. А. Венедиктов много говорил об эпохе 
«информационной революции», которую мы сейчас переживаем 
и о проблемах современной журналистики. Вопросы аудитории 
были самые разные: от «Приходилось ли Вам быть Дедом Моро-
зом?» до «Какой должна быть свобода слова?».
Венедиктов заявил, что не очень хорошо знаком с актуальными 
вопросами жизни Екатеринбурга, поэтому ему еще предстоит 
«углубиться» в некоторые из них. Но он на встрече с местными 
СМИ все же прокомментировал главную тему, с которой Екате-
ринбург вошел в новостную повестку надолго — возможность 
проведения в городе всемирной выставки ЭКСПО-2020.
— Любое событие подобного масштаба приведет к позитивным 
изменениям. Построят новые стадионы, магистрали, павильоны, 
а после выставки они достанутся обществу, нашим детям.
перед началом «тотального диктанта»
председатель правления оао «скБ-банк» В. и. пухов (на фото слева),  
один из участников VII форума экономически активных горожан
15 апреля 2013 года, понедельник Уральский федеральный 7Узы ВУза
Сотрудников УрФУ по праву 
можно назвать счастливыми 
родителями, ведь их дети 
имеют возможность посе-
щать детский сад с огромной 
историей, один из лучших 
детских садов города.
Университетский детский 
сад ведет свою историю 
с 1936 года. Здесь бережно 
хранят фотоальбомы раз-
ных лет. Сегодня детский 
сад посещает 95 малышей; 
он отвечает самым высоким 
требованиям, благодаря 
профессионализму коллек-
тива. Он формировался дол-
гие годы, а многие педагоги 
работают здесь по 20–30 
лет. Например, воспитатели 
Зоя Анваровна Макаро-
ва, Марина Анатольевна 
Миронова, повар Нурангиз 
Акуповна Довлатова, заме-
стители заведующей Мари-
на Николаевна Андреева, 
Екатерина Владимировна 
Сельменская. Заведующая 
детским садом Галина Ни-
колаевна Климкина, работа-
ет в учреждении 37 лет.
Каждый день у ребенка 
в детском саду занят ин-
тересными делами: лепка, 
рисование, пение и танцы, 
обучение грамоте и мате-
матике и др. На высоком 
уровне и подготовка детей 
к школе. С ребятами зани-
маются учитель-логопед, 
музыкальный руководитель, 
педагог-психолог, медицин-
ский работник.
Безусловно, очень важную 
роль в жизни дошкольного 
учреждения играет универ-
ситет. Детский сад осна-
щен современной мебелью, 
методическими материа-
лами, ежегодно проводят-
ся ремонты, повышается 
заработная плата сотрудни-
кам. Детский сад сотрудни-
чает с библиотекой имени 
А. П. Чехова, Свердловской 
филармонией. Важно отме-
тить, что оплата родителей 
за предоставляемые услуги 
составляет всего 20 % от об-
щей стоимости содержания 
ребенка.
За много лет в детском 
саду сложилось немало 
традиций. Например, в день 
рождения каждый ребенок 
получает подарок, а в группе 
для него устраивают ма-
ленький праздник. Еще одна 
традиция — приглашать 
родителей на ежегодную 
дегустацию блюд из детского 
меню. Таким образом, мамы 
и папы могут сами попробо-
вать на вкус то, чем кормят 
их детей. И, как правило, еда 
им очень нравится: многие 
просят у повара, тети Розы, 
рецепты, чтобы готовить та-
кие блюда дома. Проводить 
первое родительское со-
брание задолго до того, как 
ребенок пришел в детсад, — 
это тоже добрая традиция. 
В мае педагоги встречаются 
с родителями и дают им 
советы, как подготовить 
ребенка к детскому саду, 
чтобы его адаптация в новом 
коллективе прошла менее 
болезненно. Таким образом, 
в сентябре ребенок приходит 
уже подготовленным… Сло-
жилась и традиция семей-
ных праздников, в которых 
наравне со своими детьми 
участвуют и взрослые — 
папы и мамы с восторгом 
перевоплощаются в Деда 
Мороза, Золушку, и даже 
бабу Ягу. Вообще, родители 
воспитанников детского 
сада являются активными 
участниками образователь-
ного процесса.
Ну и, конечно, одной 
из самых главных традиций 
является празднование дня 
рождения самого детского 
сада. 15 апреля в детском 
саду проходит праздник для 
детей, их родителей и кол-
лектива. В программе — пес-
ни, пляски, поздравления и, 
конечно, пирог со свечами. 
Задувая свечи, дети и со-
трудники желают любимому 
детскому саду процветания 
на долгие годы.
Гордимся юбилярами
В середине апреля университет отмечает 
юбилеи сразу двух своих великих людей — 
директора УралЭНИН Юрия Мироновича Бродова 
и профессора ИММт Сергея Николаевича Гущина.
Подготовила Юлия Маркова
Лучший в мире юбиляр
15 апреля Юрию Мироновичу Бродо-
ву исполняется 70 лет. В 1967 году он 
окончил кафедру «Турбины и дви-
гатели» (ранее — турбостроения) 
теплоэнергетического факультета 
УПИ им. С. М. Кирова. Прошел путь 
от аспиранта до профессора. С 1 де-
кабря 1989 года и по сей день — заве-
дующий кафедрой. Также Юрий Ми-
ронович возглавляет учебно-научный 
центр «Турбины и двигатели». 
За долгие годы труда в родном 
университете он добился многих зва-
ний: Заслуженный работник высшей 
школы РФ, Почетный энергетик Мин-
топэнерго РФ, Почетный работник 
газовой промышленности, Почетный 
профессор УГТУ-УПИ, действитель-
ный член Академии инженерных наук 
России, действительный член Между-
народной энергетической академии. 
Имеет почетное звание «Отличник 
всероссийского проекта «Эффектив-
ное управление кадрами», почетный 
знак Министерства высшего и сред-
него специального образования СССР 
«За отличные успехи в работе» и др.
Юрий Миронович — автор шести 
монографий, свыше 400 научных 
статей и докладов, 43 изобретений; 
автор и титульный редактор двух из-
даний учебника для студентов вузов 
(«Теплообменники энергетических 
установок»); подготовил к выпу-
ску в свет 42 учебно-методические 
разработки для студентов вузов. Он 
подготовил 17 кандидатов техниче-
ских наук, консультировал четырех 
докторов технических наук.
Многочисленные коллеги, друзья 
Юрия Мироновича поздравляют его 
с днем рождения.
— Мало кто помнит славную стра-
ницу жизни Юрия Мироновича: 
начиная с 1973 года он являлся пред-
седателем Совета молодых ученых 
ТЭФ, — говорит Сергей Евгеньевич 
Щеклеин, заведующий кафедрой 
атомной энергетики УралЭНИН. — 
Был инициатором проведения ряда 
конкурсов молодых ученых по учеб-
ной, научной, учебно-методической 
проблематике, организатором содер-
жательных дискуссий по методоло-
гии научных исследований, обще-
ственно-политическим вопросам, 
являлся одним из организаторов кон-
ференций молодых ученых УПИ — 
крупного ежегодного события, 
по своим масштабам соизмеримого 
с фестивалем «Весна УПИ».
Весь дружный коллектив Урал-
ЭНИН желает Юрию Мироновичу 
крепкого уральского здоровья, 
удачи в решении сложных проблем 
сохранения и развития российской 
энергетики, а еще душевно отметить 
свой юбилей, к которому он пришел 
с прекрасными результатами: сотни 
учеников, десятки книг, признание 
научных достижений в университете 
и далеко за его пределами. 
Дело случая?
По профессии 
металлург, по от-
ношению к спор-
ту — судья-хокке-
ист, в армейском 
плане — летчик — 
у юбиляра Сергея 
Николаевича Гу-
щина богатая на со-
бытия, встречи и повороты жизнь. 
Профессору кафедры теплофизики 
и информатики в металлургии 
ИММт 14 апреля исполнилось 75 
лет. Сам именинник, однако, гово-
рит о том, что далеко не всегда уде-
лял своей основной работе макси-
мальное внимание и чересчур много 
времени тратил на свои увлечения, 
в частности, на судейство. Как при-
знается профессор в одном из интер-
вью (газета «Уральский рабочий»), 
он фаталист — в его судьбе очень 
важную роль играли случайности. 
Например, в судейство он попал слу-
чайно — досконально знавший игру 
(хоккеем увлекался с детства) он од-
нажды был отправлен обслуживать 
матч чемпионата СССР в классе «А», 
так и завертелось…
— Также случайно, — говорит юби-
ляр, — стал научным работником 
и преподавателем, хотя по распреде-
лению должен был ехать в Липецк 
на металлургический завод. Меня 
тогда уговорил остаться на кафед-
ре профессор Самуил Григорьевич 
Тройб. Потом я стал доцентом, про-
фессором, заслуженным работником 
высшей школы.
Случайно или нет, но Сергей Ни-
колаевич создал систему отопления 
ванных стекловаренных печей, 
разработал новые конструкции 
топливосжигающих устройств 
и способ измерения температу-
ры стекломассы. Эти разработки 
внедрены на Валмиерском заводе 
стекловолокна (Латвия), Минера-
ловодском и Уфимкинском стеколь-
ных заводах, Туймазинском заводе 
технического стекла. Внедрение 
усовершенствованной системы 
отопления позволило увеличить 
производительность печей и сокра-
тить удельные расходы топлива. 
Автор более 200 печатных работ, 
в т. ч. пяти монографий.
Сергей Николаевич родился 
в Свердловске в семье служа-
щих. В 1960 году окончил Ураль-
ский политехнический институт 
им. С. М. Кирова по специальности 
инженер-металлург. Кандидат тех-
нических наук, профессор, член-кор-
респондент Академии инженерных 
наук РФ, член Международной 
энергетической академии, лауреат 
премии обкома комсомола, изобре-
татель СССР, заслуженный работник 
физической культуры, судья между-
народной категории по хоккею.
Коллектив университета желает 
Сергею Николаевичу долгих лет 
и как можно дольше быть не случай-
ным любимчиком судьбы!
Недетский возраст 
детского заведения
15 апреля детский сад Уральского федерального 
университета празднует день рождения — 77 лет.
По материалам беседы с Г. Н. Климкиной, заведующей детским садом УрФУ 
Фото из архива детского сада
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15–20/IV
VIII открытый Российский фести-
валь антропологических фильмов 
(РФАФ), одним из организаторов 
которого является УрФУ.
Программа фестиваля форми-
руется из художественных, до-
кументальных и телевизионных 
антропологических фильмов, 
созданных режиссерами России 
и зарубежных стран. Призами фе-
стиваля будут удостоены работы, 
победившие в основных номина-
циях: «Лучший фильм», «Лучшая 
работа режиссера», «Лучшая ра-
бота антрополога».
УрФУ, Дом кино
18/IV
Региональное совещание научной 
общественности
«Актуальные вопросы научной 
политики и ключевые инициати-
вы Министерства образования 
и науки Российской Федерации». 
Среди участников встречи будут 
ректор УрФУ В. А. Кокшаров, за-
меститель министра образования 
и науки РФ И. И. Федюкин, заме-
ститель директора департамента 
развития приоритетных направ-
лений науки и технологий Миноб-
ра РФ А. М. Поляков и др.
УрФУ, пр. Ленина, 51
20/IV
Открытая лекция Алексея Савва-
теева, профессора Российской 
экономической школы.
Тема лекции: «Экономика глазами 
математиков». Приглашаются сту-
денты и выпускники вузов Екате-
ринбурга любых специальностей. 
Вход свободный. Подробности 
по тел. 350–21–65.
11:00; 
УрФУ, пр. Ленина, 51, ауд. 232
МБА жил, МБА жив, МБА будет жить!
Загадочная аббревиатура расшифровывается просто: МБА — 
межбиблиотечный абонемент. Сектор МБА существует в библио-
теке уже несколько десятилетий. Он был создан для обеспечения 
читателей документными источниками, отсутствующими в фонде 
ЗНБ, но имеющимися в фондах других библиотек. Сектор МБА ЗНБ 
сотрудничает практически со всеми библиотеками города Екате-
ринбурга, в т. ч. с библиотеками Уральского отделения РАН, а так-
же крупнейшими российскими библиотеками-фондодержателями.
Услуги МБА бесплатны. Иногородние заказы выполняются в течение 
месяца (в зависимости от работы почты России), городские заказы — 
за 1–3 дня. Для оформления заказа требуется знать выходные данные 
книги. Пользоваться полученными документами можно в библиотеке 
в режиме читального зала. Кроме того, обратите внимание: не все 
книги можно заказать по МБА. Не выдаются редкие, рукописные и пе-
риодические издания, художественная литература и диссертации.
Кроме того, в библиотеке давно функционирует служба ЭДД — 
электронной доставки документов. По ЭДД можно заказать копии 
статей из журналов и сборников, отдельные страницы или главы 
из монографий и справочников (не более 30 % объема книги). ЗНБ 
действует в полном соответствии с законодательством РФ, поэтому 
копии выдаются заказчику только в виде распечатки на бумаге 
(распечатка платная). Заказ выполняется, как правило, в течение 
1–3 рабочих дней. По ЭДД можно заказать журнальную статью 
из 7,5 тыс. российских журналов из фондов 200 библиотек России! 
Кроме того, в текущем году читатели получили доступ к фондам 
Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ 
России), которая является крупнейшей научной специализированной 
библиотекой страны в области истории. И только в этой библиотеке 
можно заказать копии статей из журналов и книг начала XIX века.
Заказы МБА выполняют: Светлана Александровна Чуркина (ул. Мира, 
19, ГУК, библиотечный блок, Б-401, тел. 375–44–60, e-mail: s. a.
churkina@ustu.ru), Оксана Владимировна Галактионова (ул. Тургене-
ва, 4, к. 257, тел. 350–33–83, e-mail: Oksana.Galaktionova@usu.ru, 
электронный заказ на сайте: http://lib2.urfu.ru/rus) и Элла Рома-
новна Нурлыгаянова (ул. Куйбышева, 48а, к. 450, тел. 261–74–77, 
e-mail: ella.nurlygajanova@usu.ru).
О. В. Галактионова, гл. библиотекарь ЗНБ
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
Заведующего кафедрой химии и биологии СУНЦ — 0,5 ставки (1 чел.).
Профессора кафедры документационного и информационного обеспе-
чения управления — 0,125 ставки (1 чел.).
Доцентов кафедр теории управления и инноваций ИГУП — 0,5 ставки 
(1 чел.), теории металлургических процессов — 0,25 ставки (1 чел.), си-
стем управления энергетикой и промышленными предприятиями ВШЭМ — 
0,5 ставки (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр археологии и этнологии ИГНИ — 
0,5 ставки (2 чел. по 0,25 ст.), русского языка для иностранных учащихся 
ИГНИ — 0,5 ставки (1 чел.) и 1,0 ставка (1 чел.), психофизической 
культуры СУНЦ — 0,4 ставки (1 чел.), физической и коллоидной химии 
ХТИ — 0,25 ставки (1 чел.), экономики и управления на металлургиче-
ских предприятиях — 0,25 ставки (1 чел.).
Ассистента кафедр теории управления и инноваций ИГУП — 0,5 ставки 
(1 чел.).
Срок подачи документов — с 15.04.2013 г. по 14.05.2013 г.
Документы подавать по адресу:
претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, 
ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 350–61–15;
претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, 
ФПКПиПП, ФУО: ул. Мира, 19, И-219; тел. 375–46–25.
Управление кадров
Стартовали кастинги 
выпускниц уральских вузов 
в шоу-проект «Шпильки»
В Екатеринбурге в третий раз пройдет 
конкурс выпускниц вузов «Шпильки». Он 
собирает самых ярких девушек города, 
получающих в этом году дипломы. Пер-
вые красавицы вузов смогут на два месяца 
стать героинями Интернета и телевидения, 
познакомиться с директорами ведущих 
компаний Екатеринбурга, в финале проек-
та — выступить на большой сцене Дворца 
молодежи, а также найти множество друзей 
и заинтересованных работодателей.
Кастинги на конкурс пройдут 19 и 26 ап-
реля с 18:00. В полуфинал будут выбраны 
30 девушек. Призовой фонд составит более 
250 тыс. рублей (среди подарков — путев-
ки на море, ювелирные изделия, модные 
гаджеты, сертификаты на дополнительное 
образование). Узнать подробности мероприя-
тия и записаться на кастинги можно на сайте 
http://www.JustMedia.ru по телефону (343) 200-
45-44 и эл. почте shpilki2013@mail.ru.
Во время подготовки к конкурсу девушки 
смогут усовершенствовать свою походку, 
речь, научиться танцевать, петь, организо-
вать публичные акции и флешмобы, а также 
попытаются найти работу своей мечты. 
Видеодневники «Шпилек» появятся на пор-
тале ЕТВ и «Студии-41».
Новые доктора и кандидаты наук
Управление подготовки кадров высшей квалификации УрФУ 
информирует, что на официальном сайте Министерства образова-
ния и науки РФ опубликованы приказы о выдаче диплома доктора 
наук Эмилии Владимировне Носовой, доценту кафедры органиче-
ской химии (химические науки) и дипломов кандидатов наук Дми-
трию Сергеевичу Шестакову, старшему преподавателю кафедры 
турбин и двигателей (технические науки), Юрию Евгеньевичу Ми-
тельману, доценту кафедры высокочастотных средств радиосвязи 
и телевидения (технические науки) и Денису Олеговичу Аликину, 
научному сотруднику отдела оптоэлектроники и полупроводнико-
вой техники НИИ ФПМ, доценту кафедры общей и молекулярной 
физики (физико-математически науки).
Поздравляем наших сотрудников! Желаем им дальнейших успе-
хов в работе!
Россия и ВТО
19–20 апреля 2013 года Высшая школа эко-
номики и менеджмента УрФУ в сотрудни-
честве с Национальным исследовательским 
университетом — Высшая школа экономики 
(Москва), Российской экономической шко-
лой (Москва), Высшей школой менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, Центральным экономико-
математический институтом РАН (Москва), 
Институтом мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН и деловым журна-
лом «Эксперт-Урал» проводит X Междуна-
родную научно-практическую конференцию 
«Устойчивое развитие российских регионов: 
Россия и ВТО».
Конференция проводится при поддержке 
Министерства экономического развития РФ 
и Губернатора Свердловской области.
Ставшая одним из ведущих региональных 
научных экономических форумов в России, 
апрельская конференция затрагивает самые 
насущные проблемы экономического раз-
вития страны, не ограничиваясь тематикой 
вступления России во Всемирную торговую 
организацию. В частности, одной из клю-
чевых тем станет конкурентоспособность 
российского высшего образования и участие 
вузов в проекте «5–100–2020».
В этом году свое участие подтвердили:
•	Ш. Вебер,	профессор РЭШ, 
профессор Южного методистского 
университета (Даллас, США)
•	 Р. Муско,	приглашенный профессор 
Университета Милана (Италия)
•	 Я.	И. Кузьминов,	ректор НИУ Высшая 
школа экономики (Москва)
•	 А.	Н. Клепач,	заместитель 
министра экономического развития 
Российской Федерации
•	 Э. Райнерт,	главный научный 
сотрудник Норвежского института 
стратегических исследований (Осло, 
Норвегия), профессор ВШЭМ УрФУ
•	 И.	И. Федюкин,	заместитель министра об-
разования и науки Российской Федерации
и многие другие видные эксперты. Модера-
тором пленарной сессии выступит главный 
редактор журнала «Эксперт», член Обще-
ственной палаты РФ, член Попечительского 
совета ВШЭМ УрФУ В. А. Фадеев.
В конференции примут также участие 
лауреаты Национальной премии по приклад-
ной экономике 2012 года: профессор Ро-
джер М. Харрисон (Университет Уорвика, Ве-
ликобритания) и профессор Андрей Маркевич 
(Российская экономическая школа, Россия).
